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Понятие «самоуправление» – это самоорганизация и соуправле-
ние в системе; самостоятельная система организации студенческой 
деятельности, направленная на достижение определенных целей по 
средствам молодежной инициативы. Таким образом, можно выделить 
три базовых условия эффективной организации деятельности студен-
тов: целеустремленность, инициативность, системность. Здесь нет ус-
ловия самостоятельности, поскольку оно, по мнению студентов, явля-
ется производным от целеустремленности и инициативности. Кроме 
того, мы считаем, что для успешного развития необходимо взаимодей-
ствие и сотрудничество в системе. Третьим шагом на пути к созданию 
единой и понятной для всех студентов системы органов самоуправле-
ния является привлечение к разработке нормативных документов всех 
заинтересованных студентов. 
Основные цели, задачи, направления деятельности и функции ис-
ходят из потребностей студентов, таких, как:  
1) обобщение опыта деятельности органов студенческого само-
управления и студенческой самодеятельности различных факультетов 
и структур, таких как студенческий совет общежития, студенческое 
научное общество, центр творчества студентов, профсоюз студентов и 
аспирантов и др.; 
2) создание единого информационного поля (сайт, пресс-центр), 
для координации деятельности различных молодежных объединений и 
большей вовлеченности студентов в работу органов студенческого 
самоуправления; 
3) развитие нормативно-правового поля и методического обеспе-
чения самоуправленческой деятельности (студенческий информаци-
онно-методический центр), через который студенты могли бы вносить 
в рамках совместных проектов свои идеи и предложения по решению 
общевузовских проблем;  
4) наработка механизмов положительного социального опыта 
студентами в процессе обучения в вузе, поэтому  одной из форм рабо-
ты является  деловая игра. 
Основные цели: 
- формирование у студентов самостоятельности, ответственности, 
активной гражданской позиции, желания принимать участие в реше-
нии актуальных проблем современного студенчества и молодежи; 
- содействие в реализации социально-политического, творческо-
го, научно-интеллектуального, карьерного потенциала студентов; 
- формирование и укрепление традиций студенческой жизни.  
Основные направления деятельности: 
- анализ существующих студенческих проблем, определение пу-
тей их решения; 
- информационная поддержка, участие в разработке и проведении 
студенческих программ; 
- помощь и поддержка в обучении и профессиональном самооп-
ределении студентов вуза; 
- содействие в продвижении идей на факультетах; 
- разработка мероприятий, способствующих развитию личност-
ных качеств и творческого потенциала студентов; 
- расширение перечня спортивных и иных мероприятий, способ-
ствующих развитию спорта и физическому воспитанию студентов ву-
за; 
Таким образом, функции студенческого самоуправления вуза 
можно определить как прогнозирование, планирование, координация, 
создание и реализация условий деловой игры, создание единого ин-
формационного пространства, аналитическая деятельность.  
 
 
